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Pođoh spati
Pođoh spati Boga zvati
A Mariju divu mati.
Bog se diže na nebesa, nebesa se otvoriše anđeli se pokloniše.
bude stvari pobigoše za more omagliše.
križen ću se ja križati a pod križ ću ja ligati!
S večerat ću ja do svita, a Bog će i milostiva Gospa sve do vijeka zauvike vikovati.
Svitla zvizdo i miseče,
Svak pita ‘ko ono bješe?!
Isus divan kod oltara, vapije Gardijanu!
k meni ga se moj gardijane!
Jesan li blizu, ili daleko
Na kraju ove gerde
Nude diva jedva diše po riči je Božje strane, a za Božje znanje!
da će Sinka poroditi,
Lipo će mu ime biti!
Isus će mu ime biti po nebu će kraljovati
A po zemlji anđeovati, nad njime neće kralja biti!
Tu se diva začudila u sebi se promišljala da će čista i Golubica, Isusova zaručnica!
Isus je je zaručio, desnom rukom rukovao, 
na raskrću prsten dao ni od srebra ni od zlata već slavne krvi ispod vrata.
U kalež savijene. Prid Boga je nosijaše sam mu Bog govorio.
ko bi ovu molitvicu govorio. kad liga navečer, 
ujtra kad ustava, pokazala mu se Blažena djevica Marija, 
peti dan pred umrli reče njemu, putniče moj, 





dušo grišna, budi u viri kripna!
kada budeš putovati dugim putin, 
tisnim klancim,
srist će te duv nečisti, duv nemili.
Pitat će te, dušo, jesi l’ moja il Božja.
Nisam tvoja, već Božja.
Ja sam Bogu rekla doći na blagdanak, 
na veliki četvrtak,
sto križića, sto Jezusa, sto Amena, 
sto se puta prikrsti.
      
Ja legla
Ja legla u postelju svoju
ko u grobnicu svoju.
dragi Bože moj, 
nit’ ja znan šta nosi dan, nit’ ja znan šta nosi noć.
Ako priminem Bogu dušu svoju pridajen. 
Ako živa osvanem da u griju ne osvanem.
Zovem Boga za oca, a Mariju za mater, 
anđela za stražara,
 za svoga dragoga čuvara koji je me čuva 
ovi dan današnji.
Neka me čuva i noć noćašnju.
da mi tilo počine, a duša ne pogine.
Čuva, vlada, upravlja svako dobro djelo.
da buden prava kršćanka podložna 
Bogu od svojih starina
AMEN!
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